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Ⅳ．国内植物遺伝資源探索収集チームの派遣実績
Exploration organized in Japan by the Genebank Project since 1986
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２）タチバナ及びヤマモモの遺伝資源収集 高知県，愛媛県，宮崎県 果樹試・興津支場・育種２研 
３）チモシ一等寒地型イネ科牧草の遺伝資源の　
　    収集
長野県，群馬県，山梨県 草地試・育種部・育種１研 
４）ヒエ類の生態型の収集 熊本県，宮崎県 九州農試・草地部・牧草１研 
５）南西諸島の在来野菜の収集－ウリ科ほか－ 沖縄県（石垣島・波照間島・与那国島） 野菜茶試・野菜育種部・育種２研 
６）近畿地方の在来野菜の収集　　
       －アブラナ科ほか－
滋賀県，京都府 野菜茶試・野菜育種部・育種２研 
７）寒地そば遺伝資源の収集 北海道 北農試・作物二部・特用作物研 
８）暖地そば遺伝資源の収集 宮崎県，鹿児島県 九州農試・作物二部・作物４研 
62 １）群馬県南西部新潟中越地方および福島県南　
　    会津地方における豆類雑穀類の収集，生物　
　    研 ，1987 年   
群馬県，新潟県，福島県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）中国，四国地方のキク野生種等収集，野菜　
　   茶試，1987 年  
広島県，高知県，徳島県 野菜茶試・花き部・切り花花き１研 






５）オガサワラグワの収集，蚕試，1987 年 東京都（父島，母島） 蚕試・栽培部・桑育種１研 
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63 １）埼玉県・長野県における雑豆および雑穀類　
　   在来種の探索収集，生物研，1988 年 
埼玉県，長野県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）新潟県南部・長野県北部地方における豆類　

























　    索収集 
長野県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２） 沖縄県西表島におけるアズキ近縁野生種　　
　   Vigna riukiuensis, V. reflexo-pilosa の探索  　
　   収集 
沖縄県（西表島） 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
３）沖縄離島の在来甘しょ収集，農研センター，





年度 調　査　課　題 収　集　地　域 担　当　機　関 






　    盛岡支場，1989 年 
岩手県，秋田県，青森県 果樹試・盛岡支場・育種研 
６）西南暖地におけるダイアンサス属野生種の　
　   探索収集，野菜・茶試，1989 年 
宮崎県，長野県，鹿児島県，広島県 野菜茶試・花き部・切り花花き２研 
７）  熊本県および宮崎県山間部におけるヤマチ　
　   ャの収集，野菜・茶試，1989 年  
熊本県，宮崎県 野菜茶試・久留米支場・茶樹育研 
８）奄美群島における甘しょ在来種の収集 （鹿児島県，徳之島，沖永良部島） 九州農試・畑地利用部・甘しょ育研 
2 １）長野県，下伊那地方に栽培されている在来　
　   豆類・雑穀類の現地調査と収集    
長野県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）沖縄県与那国島におけるアズキ近縁野生種，




　   収集 
岩手県，山形県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 









７）本邦在来イチゴ近縁種の収集 岐阜県，栃木県，北海道 野菜茶試・久留米支場・育種２研 
８）九州地域の大豆在来種の収集 福岡県，大分県 九州農試・作物開発部・大豆育研 
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3 １）沖縄県における雑豆および雑穀類在来品種　
　   の探索収集 
沖縄県（波照間島，多良間島，池間島，宮古島） 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）秋田県南部，山形県北部における豆類遺伝　










４）北海道に自生するヤマグワ系野生桑の収集 北海道 蚕昆研・松本支所・高冷地栽・桑技術研 
５）北陸・東北地方のチャ在来種の収集 新潟県，秋田県，岩手県 野菜茶試・茶栽培部・育種研 
６）西日本地域における野生クリの収集 高知県，熊本県，宮崎県，静岡県 果樹試・育種部・育種２研 
７）四国・九州地域における野生ラン（セッコク）






　   収集 
徳島県，高知県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）沖縄本島，久米島および奄美大島における　




３）中国地域におけるいぐさ在来種の探索収集 広島県，島根県 農研センター・作物開発部・資源作物育研 
４）東北・関東・東海地域におけるメロン遺伝　




５） 中国地域における Elymus の国内遺伝資源の
　   探索 
鳥取県，島根県 九州農試・水田利用部・耐性育種研 
６）宮古・八重山諸島における亜熱帯植物遺伝　
　   資源の第二次収集 
沖縄県（宮古島，八重山諸島） 熱研センター・沖縄支所・作物育種研 
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5 １）高知県物部村および檮原町における作物在　
　    来種の調査と収集 
高知県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）種子島・屋久島における在来作物の探索収　
　    集  
種子島・屋久島 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
３）四国の山間・島嶼の在来甘しょの収集 高知県，愛媛県 農研センター・作物開発部・甘しょ育研 
４）九州，中・四国，北陸地方におけるペレニ　




５）岡山県におけるモモ野生種の探索収集 岡山県 果樹試・育種部・育種３研 
６）南西諸島地域における芳香性野生ツバキ属　
　    の収集 
沖縄県（石垣島） 野菜茶試・花き部・育種法研 
７）東北地域の野生ダイズ（ツルマメ）の収集 秋田県 東北農試・作物開発部・大豆育研 
８）北陸地域における Leymus 及び Elymus 属　




　    類・雑穀類在来品種の探索収集 
青森県，岩手県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）長崎県対馬における作物在来種の調査と収　
　    集
長崎県対馬 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
３）五島列島における作物在来種の調査と収集 長崎県五島列島 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
４）鹿児島県奄美諸島におけるイネ近縁属の探　
　    索・収集 
鹿児島県奄美諸島 農研センター・作物開発部・稲育法研 
５）沖縄におけるウリ科在来種の遺伝資源探索　
　   と収集 
沖縄県 野菜茶試・久留米支場・育種１研 
６）北陸東山地方のソバ在来の収集 新潟県，長野県 北陸農試・作物開発部・畑作物育種研 
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6 ７）奄美大島および甑島に自生するシマグワ系　
　    野生桑の収集 
鹿児島県（奄美諸島，甑島） 九州農試・作物開発部・桑育種・養蚕研 
８）香川県，徳島県，高知県におけるさとうき　
　    び遺伝資源の収集 
香川県，徳島県，高知県 九州農試・作物開発部・さとうきび育種研 
7 １）岩手県北部および三陸地方における作物在　
　   来品種の調査と収集 
岩手県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）鹿児島県における在来作物の収集と調査 鹿児島県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 










　    収集 
鹿児島県，熊本県 果樹試・興津支場・育種１研 
７）高知県および徳島県における自生チャの収　
　    集 
高知県，徳島県 野菜茶試・久留米支場・茶樹育研 
8 １）島根県および広島県における在来作物の調　
　    査と収集  
島根県，広島県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）伊豆諸島三宅島における在来甘しょの収集 三宅島 農研センター・作物開発部・甘しょ育種研 
３）北海道および青森県におけるヤマツツジの　
　    収集 
北海道，青森県 野菜茶試・久留米支場・花き研 
４）青森県及び山形県におけるきくいもの収集 青森県，山形県 北農試・畑作セ・遺伝資源研 
５） 北海道地域における Elymus 及び Leymus 属
　   の国内遺伝資源の探索 
北海道 九州農試・水田利用部・麦育種研 
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8 ５） 北海道地域における Elymus 及び Leymus 属
　   の国内遺伝資源の探索 
北海道 九州農試・水田利用部・麦育種研 
６）九州地域における雑穀類遺伝資源の探索収　
　    集 
大分県，熊本県，宮崎県 九州農試・作物開発部・資源作物研 
７）南西諸島における豆類の探索収集 沖縄県（沖縄本島，伊江島） 九州農試・作物開発部・大豆育種研 
9 １）三重県および奈良県における豆類・雑穀類　
　    在来品種の探索収集 
三重県，奈良県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研 
２）東北及び中部山岳地帯におけるアカクロー　
　    バおよび北海道のシャジクソウの収集 
長野県美ヶ原高原 北農試・草地部・マメ科牧育研 
３）国内の在来マタタビ属の収集 北海道，山形県，新潟県，富山県，岐阜県 果樹試・カキブドウ支場・育種部 
４）島根県および鳥取県におけるゴマ等伝統的　
　    作物の収集 
島根県，鳥取県 四国農試・作物開発部・上席研究官 
５）東北地域における野生大豆（ツルマメ）の　
　    収集－山形県最上川流域－
山形県 東北農試・作物開発部・大豆育種研 
６）沖縄県本島における熱帯・亜熱帯果樹類の　
　    調査 
沖縄県 国際農研・沖縄・熱帯果樹研 
10 １）和歌山県，奈良県および三重県における作物
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12 １）福島県における作物在来品種の残存調査 福島県 生物研・遺伝資源第一部・植物探索研
２）鳥取県，岡山県，茨城県，栃木県におけるア





















３）長野県における Vigna, Vicia, Glycine 属野生
　　種の調査と収集 
　　2002 年 10 月 9 ～ 12 日
長野県 生物研・遺伝資源・集団動態研
４）長野県および愛知県北部におけるゴマ




















年度 調  査  課  題 収  集  地  域 担  当  機  関
15 １）能登半島における作物在来種の調査と収集 石川県・富山県 生物研・ジーンバンク・植物資源研
２）岐阜県および愛知県北部におけるエゴ　　　







５）北海道奥尻島におけるクワの探索収集 北海道 生物研・昆虫生産工学研究 G・増殖システム
研






７）北海道におけるヤマグワ野生種の収集 北海道 生物研・昆虫生産工学研究 G・増殖システム
研
17 １）北東北地方におけるナシ属・リンゴ属の探索・
　   収集
岩手県・青森県・秋田県 果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研
２）山形県におけるアカスモモ及び在来ナシの探
　    索・収集
山形県 果樹研・遺伝育種部・遺伝資源研
３）屋久島におけるブルーベリー近縁種アクシバ
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２）Collaborative Exploration between NIAS 
Genebank and USDA ARS (U.S. Department 
of Agriculture, Agricultural Research Service) 
for the Collection of Genetic Resources of Fruit 



















７）Exploration and Collection of Miscanthus　

























































































































４）岩手県における Brassica 属野菜の探索・収集 岩手県 東北農研・畑作園芸研究領域
５） 新潟県と長野県におけるオギ遺伝資源の探
索・収集 
新潟県・長野県 北海道農研・酪農研究領域
６） 千葉県および茨城県におけるオギ自生株の探
索と収集
千葉県・茨城県 東北農研・畜産飼料作研究領域
７）九州北部の野生および稀少栽培リンゴ遺伝資
源の収集
大分県・佐賀県・長崎県・熊本県 果樹研・品種育成・病害虫研究領域
